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ii naturae ＆ Artis Decas Secunda)①。前者简单介绍
了 1000 种域外植物，其中散落穿插着 100 种左右的
中国植物，它们大多出自坎宁安;后者一共记载了
18
① 佩提夫在 1702—1709 年出版了多期该杂志，主要涉及动物、植物、人工艺术品等博物学珍品，形式上以文字说明为主，也会有少量图
片例证。内容方面，一般包括物品的名称、采集人、用途等。从已收集到的前四期来看，每期不足二十页。
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例如，在《博物志》中标号顺序为 9 的 La － boe
Chinensibus，便是对当地人“腊梅”的音译，它是中国
文人和园林爱好者最喜欢的植物之一。类似的还
有 Shew － kow，Hai － hoa等，植物名称中的最后一个



































































(Bing)大约采自 4 月，松萝茶(Sing lo)①在最后，大
约 5 月份或 6 月份，后两者需要在火烧的盘子上以


























































性。比如标号为 22 的植物 Lingua Cervina CHUSAN
下面的文字描述为:“有纤维质的根，叶子几乎没有
叶柄，并且长度基本不会超过 3 英寸，种子
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The Encounter between Science and Empire:
British Naturalist Cuninghame’s Scientific Practice in China
LI Meng
(School of Marxism，Xiameng University，Xiameng 361005，China)
Abstract:The rise and development of modern European natural history，together with early capitalist countries’political and economic expansion，
formed the binary symbiosis feedback mechanism． James Cuninghame，as a professional physician and a naturalist of the British Empire’s trade fleet，was
recognized as the first successful European plant hunter to collect a wide range of special flora in China owing to his rigorous scientific practice and the
magnifying effect of London scientific community． Cuninghame’s activities of plant － collection and scientific information in Xiamen and Zhoushan was
recognized by British academics，commerce companies and the government． The colonial activities of the British Empire and Cuninghame’s scientific
practice mutually benefited each other． Science transformed knowledge into power，while power also transformed interests and aspirations into science．





2018 年 10 月 20 日，由山西大学科学技术哲学研究中心，中国自然辩证法研究会生物学哲学专业委员会、《科
学技术哲学研究》编辑部、山西省自然辩证法研究会共同主办的“第八次全国生物学哲学学术研讨会”在山西大
学会议中心隆重召开。来自清华大学、北京大学、北京师范大学、中央民族大学、山西大学、同济大学、复旦大学、
厦门大学、西安交通大学、南京师范大学、华南师范大学、中国科学院等国内院校以及研究机构的 50 余名学者参
加了本次会议。
会议开幕式首先由山西大学副校长殷杰教授致词。殷杰教授认为生物学哲学正处于蓬勃发展的关键时期，
近期无论在国际上还是国内都有重量级的研究成果出版，体现了生物学哲学及相关领域研究在当下哲学研究中
的重要地位。随后，中国自然辩证法研究会生物学哲学专业委员会理事长李建会教授、中国自然辩证法研究会国
际学术交流工作委员会主任王巍教授分别致词。李建会教授充分肯定了山西大学科学技术哲学专业在科学技术
哲学各分支领域所取得的成绩，并期许在未来能取得更辉煌的成绩。王巍教授则着眼于国际科学哲学研究前沿
的进展以及研究机构情况，对近些年国内外科学哲学发展进行了分析，同时梳理了生物学哲学在国内外的发展历
史，并对该领域研究的主要机构以及学术期刊进行了介绍，全方位展示了生物学哲学的良好发展前景。
本次会议为期两天，包含了五个主题，共 27 场报告:首先是“当代生物学哲学前沿问题研究”，该主题立足生
物学前沿问题，探讨生命科学探索中引发的种种深刻哲学问题，旨在以哲学和历史的视角分析和理解生命以及生
命过程;其次是“生物学理论中的哲学问题研究”，主要从当前的生物学理论问题入手，讨论在生物学理论发展与
建构过程中的理论难题;主题三为“拓展的进化理论研究”，该部分代表了达尔文主义在学术研究中的扩展，将社
会、文化、道德等对象引入进化的理论视野之下，对一批引人深思的传统论题展开自然主义式的解读;主题四为
“认知哲学及人工作智能研究”，该研究从人的认知与机器认知这一基本主题出发，对于人类和机器的认知机制、
区别以及相关理论问题展开广泛讨论;主题五为“生命科技前沿的伦理问题研究”，该论题聚焦科学实践前沿引发
的伦理思考，尝试对科技活动中引发的伦理理论与实践问题进行分析和解答，既涉及伦理学理论和规范问题，也
着眼当下社会中的伦理实践难题，极具思考价值。
随着国内外对于生命科学研究的日益重视，公众对生命科学发展以及相关技术进步所伴生的种种理论、社会
以及伦理议题也愈发关注，生物学哲学作为一种从哲学视角审视生命科学发展的独特学科，其发展恰当其时。通
过成功举办本次会议不但加深了国内学术同行间交流，促进了观点碰撞，同时还将会吸引越来越多的研究者加入
该领域，未来研究的深度和广度都将发生跃进，将国内生物学哲学乃至哲学研究推向一个更高的层次。
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